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Propagation des incertitudes sur des problèmes de l'obs-
tacle en grande dimension
par V. Ehrlacher
Nous nous intéressons à des méthodes pour le calcul de propagation des in-
certitudes, appliquées à des problèmes non-linéaires en mécanique du type
problème de l'obstacle. La prise en compte des incertitudes dans le modèle
aboutit à un problème en grande dimension, ce qui rend inapplicable des tech-
niques standards d'approximation de la solution. Nous étudions la conver-
gence d'un algorithme glouton (du type Generalized Spectral Decomposition)
qui permet d'attaquer de tels problèmes en grande dimension, appliqué à
un problème de l'obstacle approché par une méthode de pénalisation. La
méthode est illustrée sur un cas test académique.
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